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Landbrugets Driftsøkonomi under Krigen, belyst 
ved Regnskabsresultater fra de to første 
Krigsaar.
Foredrag  i Det kgl. danske L andhusholdn ingsselskab  d. 28. M arts 1917*).
Af Prof. O. H. Larsen.
N a a r  m an staar overfor en Undersøgelse af L and­
brugets økonom iske F orhold  under Krigen, er der selv­
følgelig forskellige Veje at gaa. I Hovedsagen m aa dog 
en saadan Undersøgelse baseres paa den officielle S tati­
stik, suppleret m ed de Oplysninger, som eventuelle Regn­
skabsresu ltater fra enkelte Landbrug eller Dele deraf kan 
give.
Hvilken af disse to Veje, m an fortrinsvis vil følge, 
m aa i nogen Grad afhænge af det specielle F orm aal m ed 
Undersøgelsen, m en hvor denne fortrinsvis gaar ud paa 
en Belysning af de enkelte Driftsgrenes Økonomi, er det 
naturlig t a t lægge Hovedvægten paa R egnskabsresulta­
terne, saa meget m ere som vor officielle Statistik, netop 
naar det gælder Landbrugets Driftsøkonom i, endnu er ret 
ufuldstændig. Dertil kom m er, a t de officielle Tal for vor 
O m sætning m ed U dlandet til Dels m angler for Krigsaare- 
nes Vedkomm ende, hvilket yderligere vanskeliggør en U n­
dersøgelse af denne Art. Til Gengæld er der som bekendt 
af Det statistiske D epartem ent under K rigsaarene udført et
*) Den lange Tid. de r e r  forløbet, siden F oredraget blev  bo ld t, 
ba r, navnlig  paa G rund a f  A m erikas senere Inddragelse i Krigen og 
de ugunstige V ejrforhold, i væ sentlig  G rad æ n d re t L andbrugets øko­
nom iske Stilling, h v ilke t m aa tages i B etrag tn ing  ved G ennem læ s­
ningen. Forf.
T id ssk rif t  f. L a n d ø k o n o m i 1917. 28
(
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overordentlig stort E kstraarbejde til Belysning af forskel­
lige herhen hørende Forhold, bl. a. en Udvidelse af Pris- 
statistiken, aarlige eller endnu hyppigere K reaturtæ llinger, 
Arealopgørelser, Korntællinger m. m., hvilket Arbejde 
selvfølgelig kan drages til Nytte ved en saadan U nder­
søgelse.
Hvad den anden Gruppe af Talm ateriale angaar — 
de fra forskellige Dele af Landet offentliggjorte L and­
brugsregnskaber — , saa er dette M ateriale, naar m an 
undtager Kontrolregnskaherne, endnu saa lille af O m ­
fang, at det alene af denne Grund ikke lader sig gøre at 
drage vidtgaaende alm ene Slutninger derfra, saa meget 
m ere som M aterialets U ensartethed yderligere begrænser 
dets Anvendelighed. Naar jeg alligevel h a r gjort et F o r­
søg paa at samle og sam m enstille nogle af de R egnskabs­
resultater, som foreligger fra de to første D riftsaar under 
Krigen, saa er det som næ vnt for derigennem  at frem ­
skaffe et Supplem ent til den officielle Statistik paa Om- 
raader, hvor denne navnlig glipper, d. v. s. m ed Hensyn 
til Belysningen af P roduktionsforholdene indenfor de fo r­
skellige Hovedgrene af Landbrugets E rhvervsvirksom hed.
Da Krigen udbrød i E ftersom m eren 1914, og V an­
skelighederne ved vor norm ale Ind- og Udførsel straks 
viste sig paa en. meget faretruende Maade, gav disse V an­
skeligheder Anledning til adskillige Overvejelser og Be­
tragtninger med Hensyn til den Udvikling, som vort 
Landbrug h a r taget i den sidste M enneskealder og navn­
lig siden A arhundredskiftet. Det blev frem hævet fra fo r­
skellig Side, a t dansk Landbrug paa Grund af den en­
sidige Udvikling af vor dyriske P roduktion i alt for høj 
Grad var kom m et i Afhængighed til Udlandet, baade med 
Hensyn til G rundlaget for denne Produktion og m ed H en­
syn til Afsætningen af dens P rodukter. Det var navnlig 
den stærke Udvikling af Flæske- og Sm ørproduktionen, 
som gav Anledning til Betænkeligheder, dels fordi begge 
disse Produktioner, og navnlig den første, for en væsentlig
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Del er baseret paa Tilførsel udefra, dels fordi P ro d u k ­
terne er af en saadan Beskaffenhed, at de ret hurtig  vil 
være udsat for en betydelig Værdiforringelse, hvis F o r­
bindelsen m ed det udenlandske M arked brister.
Denne dobbelte Fare, som viste sig straks ved K ri­
gens Begyndelse, og som siden gentagne Gange h a r fo r­
m ørket Landbrugets Horisont, kunde selvfølgelig, i F o r­
bindelse m ed den Forskydning i P risforholdet mellem 
Korn og dyriske P rodukter, som Krigens U dbrud m ed­
førte, give god Anledning til Overvejelser af eventuelle 
Æ ndringer i det alm indelig anvendte Driftssystem  her i 
Landet.
Ser vi et Øjeblik paa Tabel 1, der angiver Noteringen 
for nogle af de vigtigste L andbrugsprodukter den første 
Uge i hver M aaned af de to første Krigsaar og det næ r­
mest forudgaaende Norm alaar, saa er denne Forskydning 
ret iøjnefaldende, selv om M aterialet ikke er fu ldstæ n­
digt. Medens Bygprisen ret hurtigt, og navnlig i Begyn­
delsen af 1915, stiger til om kring det dobbelte af Prisen 
for Krigen, er Stigningen for de dyriske P rodukter, men 
især for Smør og Flæsk, betydelig svagere og foregaar i 
en m ere jævn Kurve.
Tager m an hele det første Krigsaar og sam m enligner 
N oteringerne herfra m ed det forudgaaende Aars N oterin­
ger, saa er Bygprisen steget m ed ca. 80 pCt., medens Stig­
ningen for Sm ørret kun repræ senterer 15— 16 pCt. og for 
Flæsket ca. 20 pCt.
Ganske vist var Stigningen for V intersæd paa Grund 
af de allerede i Decem ber og Jan u a r fastsatte M aksim al­
priser betydelig ringere end for Vaarsæden, m en der vilde 
dog, navnlig med Henblik paa Prisforskydningen i det 
første H alvaar under Krigen, ikke have været noget p aa ­
faldende i, om disse Forhold havde givet sig Udslag i en 
noget større K ornproduktion i 1915 og en Udvidelse af 
Arealet m ed direkte Salgsafgrøder i Forbindelse m ed en 




T ab . 1. P r isn o ter in g er  for  d e v ig t ig s te  L an d b ru gsp rod u k ter .
(Noteringen gæ lder den 1ste Uge i hver Maaned.)
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August 1 9 1 3 .......... 10.60 13.80 100 110 50 118
Septbr. — ......... — 10.70 14.00 106 120 50 112
O ktober — ......... 12.30 10.80 13.90 112 135 49 116
Novbr. —  . . . . . 12.00 10.30 13.90 111 175 49 100
Decbr. — ......... 12.00 10.50 13.90 112 185 47 104
J a n u a r  1914 ......... 12.20 10.80 13.70 118 160 47 102
F e b ru a r — .......... 12.30 10.50 13.50 105 150 44 102
M arts — ......... 11.80 10.60 12.80 106 112 46 98
A pril — .......... 11.80 10.70 12.70 104 100 47 102
Maj -  ......... — — 12.80 95 96 46 100
Ju n i  — ......... — 12.80 97 100 48 96
Ju li  — ......... — 13.10 102 107 46 94
M id d e l ..................... — - 13.41 105 129 47 104
August 1 9 1 4 ......... — __ __ _ 105 __ __
Septbr. — ......... 15.50 — — 101 116 46 98
O ktober — .......... 17.75 — 16.00 118 145 45 106
Novbr. — .......... 19.50 — 16.85 115 195 46 104
Decbr. — .......... 21.00 — 18.75 127 200 50 110
Ja n u a r  1 9 1 5 .......... 20.00 21.20 20.75 133 200 55 116
F eb ru a r — ......... 27.75 24.00 24.00 126 180 52 122
M arts — ......... 25.50 23.90 23.00 121 140 52 128
A pril — ......... 22.50 19.80 19.00 121 122 64 136
Maj — ......... 22.50 18.50 18.00 125 126 68 140
Ju n i — ......... 25.00 19.20 20.25 120 140 74 150
Ju li — ......... 24.75 18.20 21.50 127 150 74 150
M id d e l..................... 22.52 — 19.81 121 152 57 124
August 1 9 1 5 ......... 22.00 17.90 21.75 143 160 75 154
Septbr. — ......... 20.50 16.45 21.25 140 165 84 158
O ktober — ......... 18.25 17.20 20.85 170 235 93 160
Novbr. — ......... 19.50 17.60 23.75 166 205 90 158
Decbr. — ......... 22.75 20.10 25.00 168 270 87 156
J a n u a r  1916 ......... 22.25 21.40 25.25 136 220 89 154
F eb ru a r — .......... 22.50 22.00 25.00 140 175 95 156
M arts — ......... 22.00 — 25.00 149 165 107 154
April — ......... 23.75 22.75 25.50 142 200 112 158
Maj — ......... 24.50 22.40 26.50 136 — 119 164
Ju n i — ......... 23.50 21.00 26 25 135 — 118 166
Ju li — ......... 24.25 20.15 26.50 140 — 107 170
M id d e l ..................... 22.15 — 24.38 147 — 98 159
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At adskillige L andbrug foretog en saadan D rifts­
ændring i det første Krigsaar, er ogsaa en Kendsgerning, 
m en Prisforholdenes videre Udvikling, navnlig i det andet 
Krigsaar, i Forbindelse med forskellige Regeringsforan­
staltninger standsede i Hovedsagen a tter denne Udvikling 
og gav dem Ret, som hele Tiden havde advaret m od en 
stærk R eduktion af Besætningen og Rodfrugtarealerne. 
Thi m edens Kornprisen fra August 1915 til August 1916 
holdt sig om trent paa sam m e Højde, steg Sm ørret m ed 
ea. 20 pCt., Flæ sket m ed ca. 30 pCt. og Kodet endog med 
80— 90 pCt. I hvilken Grad de her nævnte Forhold  nu 
faktisk h ar øvet Indflydelse paa Arealbenyttelsen, er 
navnlig for det første Krigsaars Vedkom m ende vanske­
ligt m ed Sikkerhed at afgøre, dels fordi vi m angler en 
Arealopgørelse fra det næ rm est forudgaaende Aar, og dels 
fordi Arealtællingerne under Krigen er foretaget m ed et 
noget andet F orm aal for Øje end de norm ale Tællinger, 
af hvilke den sidste fandt Sted i 1912. Ved Arealtællin­
gerne i 1915 og 1916 h a r m an kun  søgt Oplysning om 
Størrelsen af det Areal, som er inde under regelmæssig 
Om drift. Eng, vedvarende Græs, Lucerne og forskellige 
andre, m indre væsentlige K ulturer sam t benyttet B rak 
er ikke medtagne, og dette h a r givet Anledning til nogen 
U sikkerhed m ed Hensyn til visse Arealtal, saaledes at 
disse m aa benyttes m ed V arsom hed ved Sam m enligning 
med den forudgaaende Tælling.
Betragter vi im idlertid Tabel II, som er udarbejdet 
paa Grundlag af Statistisk Aarbog for 1916 og D eparte­
m entets særlige Publikation vedrørende Anvendelsen af 
det dyrkede Areal i 1916*), vil vi se, at for de tre først 
anførte H ovedgrupper af Afgrøder er Æ ndringerne i det 
sam lede Areal ikke store; først naar vi kom m er til Græs 
og Grønfoder sam t Brak, kom m er der Bevægelse i T a l­
lene, m en overfor disse -Bevægelser er det, at m an efter
') S ta tistiske  Medd. Række, 53. B ind, 1. Hefte.
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m it Skøn m aa stille sig noget reserveret, hvilket jeg senere 
skal kom m e tilbage til.
For K ornafgrøderne — taget under eet — er der en 
Nedgang fra 1912 til 1915 paa ca. 18,000 ha; m en det 
er muligt, at denne Nedgang for en Del skyldes, a t m an 
ved Tællingen i 1915 bestem t havde præciseret Ø nske­
ligheden af under denne Gruppe kun at anføre K orn­
afgrøder til Modenhed, m edens der ved tidligere Tæ l­
linger m aaske er kom m et m indre Grønfoderarealer med 
her ind under. Denne Aarsag kan im idlertid ikke have 
været m edvirkende til Nedgangen fra 1915 til 1916, og 
om end denne Nedgang er noget m indre — ca. 13,000 
ha — , saa peger den dog altsaa i sam m e Retning. Det 
kan  derfor med tem m elig stor Sikkerhed slaas fast, at 
den Frem gang i Kornarealet, som m an nærm est havde 
været berettiget til a t vente, h a r der ikke været. Den ta l­
mæssige Nedgang i Arealet —  ca. 30,000 ha — falder 
udelukkende paa Rugen —  og m ere til. Rugarealet alene 
er form indsket m ed ca. 51,000 ha fra 1912 til 1916, sva­
rende til en Fem tedel af Arealet. Hveden har forøget sit 
Areal m ed ca. 12,000 ha fra 1912 til 1915; men ganske 
vist er der atter en Nedgang paa ca. 5000 ha fra 1915 
til 1916. For V aarsæ dsarealerne er Forskydningerne p ro ­
centvis sm aa; mest iøjnefaldende er Rygarealets Udvi­
delse fra 1912 til 1915; m en i det følgende Aar er der 
a tter nogen Nedgang, og det m aa i denne Forbindelse 
ogsaa erindres, at en Del af Bygarealets Udvidelse skyldes 
D yrkningen af Vinterbyg. Hvad iøvrigt Nedgangen i Vin­
tersæ dsarealet angaar, skal jeg ikke her kom m e nærm ere 
ind paa de forskellige Aarsager, som h ar været m edvir­
kende, og som hyppigt h ar været om talte. For Rugens 
Vedkom m ende er Nedgangen en Fortsættelse af en ca. 
20-aarig Bevægelse, m en denne synes ganske vist a t have 
faaet et k raftig t Stod frem ad ved Krigen og de F o ran ­
staltninger, som denne har m edført. For Hvedens Ved­
kom m ende er det ikke um uligt, at Nedgangen ogsaa var 
begyndt allerede før Krigen som en Reaktion mod den
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T ab. 2 . D et d y rk ed e  A rea l, a n g iv e t  i 10 0 0  ha.
1912 1915 1916




H vede....................................... 54.0 66.5 61.4 +  23.1 -7- 7.7 +  13.6
Hug .......................................... 245.8 210.9 194.8 -7- 14.2 -7- 7.6 -7- 20.8Byg .............. 241.4 260.5 256.3 +  7.9 7- 1.6 +  6.2
Havre ..................................... 428.4 414.3 421.6 -7- 3,3 +  1.8 -1- 1.6
B lan d sæ d ................................ 180.4 180.2 185.0 -7- 0.1 +  2.7 +  2.6
Korn i a l t ................................. 1150.0 1132.4 1119.0 -7- 1.5 -1- 1.2 -7- 2.7
K a r to f le r ................................. 61.1 66.6 64.2 +  8.9 -7-3.6 +  4.9
F oderroer .............................. 261.8 286.4 278.8 +  9.4 -7- 2.6 +  6.8
S u k k e r r o e r ............................ 32.4 32.1 31.5 -7- 1.0 -7- 1.8 -7- 2.3
Cikorie ................................... 1.0 0.85 1.4 -7- 14.9 65. +  40.5
R odfrugt i a l t ....................... 356.4 385.8 375.9 +  8 3 -7- 2.6 +  5.5
Bælgsæd ................................. 4.0 3.0 4.4 -1-25.2 +  45.5 +  8.8
B oghvede................................. 2.4 3.3 3.8 +  36.3 +  14.6 +  56.3
G ræ s f rø ................................... 12.2 11.8 12.4 -7- 3.6 +  5.0 +  1.2
K løverfrø .............................. 0.7 1.2 1.1 +  79.2 -7- 10.8 +  59.8
R o e f rø ..................................... 2.8 2.2 3.4 -7- 24.1 +  59.1 +  20.7
A ndre Afgrøder i a l t ......... 22.2 21.5 25.1 -7- 3.3 +  16.7 +  12.8
Kløver og G r æ s * ) .............. 708.6 750.4 787.7 — _ _
G rønfoder * ) .......................... 67.6 35.0 36.6 — — —
Græs og G rønfoder ia lt . . 776.2 785.4 824.3 — — —
H e lb ra k * ) .............................. 86.9 70.6 70.2 — — _
H a lv b ra k * ) ............................ 69.6 93.1 77.3 — — —
B rak i a l t ................................. 156.5 163.7 147.5 — — —
stærke Opgang, der havde fundet Sted i de næ rm est fore- 
gaaende Aar; m en det er dog sandsynligt, a t K rigsforan­
staltningerne ogsaa her h ar været m edvirkende til Ned­
gangen, som uden Tvivl er fortsat i det sidst forløbne
*) Tallene for Græs, G rønfoder og B rak  e r  m in d re  anvendelige 
som  Sam m enligningsgrundlag, da de r e r anvend t forskellige Frem - 
gangsm aader ved T æ llingen i de tre  Aar.
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Aar, bl. a. paa Grund af de vanskelige Besaaningsforhold 
i E fteraaret 1916*).
Rent bortset fra  den meget uheldige Indflydelse, som 
Vintersædsarealets Indskræ nkning  h a r h aft for vor B rød­
kornsforsyning, som jeg senere skal kom m e tilbage til, 
m aa denne Udvikling ogsaa driftsteknisk set beklages, 
th i den betyder en Forringelse af Sædskiftet og derigen­
nem  af Jordens Renhed og K ulturtilstand.
For R odfrugtarealernes Vedkom m ende er F o ran d rin ­
gerne ikke store; der er fortsat Frem gang i Kartoffel- og 
Foderroearealet fra  1912 til 1915, m en derefter nogen 
Nedgang baade for Kartofler, Foderroer og Sukkerroer. 
Nedgangen er dog ikke større, end at den meget vel kan 
siges at være begrundet i den Reduktion af K reaturbe­
standen, som jeg senere skal kom m e tilbage til, og i de 
forøgede Vanskeligheder ved a t skaffe den fornødne Ar­
bejdskraft. Desværre er disse Vanskeligheder jo ikke 
bievne m indre siden, og dette i Forbindelse m ed K nap­
heden paa Kunstgødning m aa forudsættes yderligere at 
friste til Form indskelse af disse Arealer, hvilket for K ar­
toflernes og Sukkerroernes Vedkom m ende især m aa be­
klages.
Den følgende Arealgruppe, som om fatter Bælgsæd, 
Boghvede og Frøafgrøder, indtager tilsam m en k un  ca. 
25,000 ha, eller ca. 1 pCt. af det samlede, dyrkede Areal, 
m en da det er kostbare Afgrøder, spiller de økonom isk 
set en større Rolle, end Arealtallene lader formode, og 
den stærke Prisstigning, som Krigen h a r m edført for alle 
disse Afgrøder, forøger yderligere deres økonom iske Be­
tydning, hvilket i Forbindelse m ed en energisk Agitation 
rimeligvis vil bevirke en fortsat stærk Forøgelse af disse 
Arealer, som allerede mellem de to næstsidste Tællinger 
h a r været Genstand for nogen Udvidelse. F or Bælgsæd 
og Boghvede kan  en saadan Udvidelse k un  hilses m ed
*) Ved den ek strao rd in æ re  O ptæ lling  af V in tersæ dsarea lerne  i 
F e b ru a r 1917 blev R ugareale t opg jo rt til ca. 185 000 ha og H vede­
a rea le t t il  ca. 55 000 ha.
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Glæde, eftersom  de begge er værdifulde F rønæ ringsp lan­
ter. For Frøafgrøderne stiller Forholdet sig noget an d er­
ledes, idet m an her m aa skelne mellem  den Frøavl, som 
f o r t r i n s v i s  tjener til H jem m eforsyning, og den, som 
u d e l u k k e n d e  er baseret paa Eksport, th i skønt det 
ikke drejer sig om store Arealer, saa kan  m an dog ikke 
under de nuvæ rende F orhold  se ganske bort fra, a t vi 
her h a r at gøre m ed Afgrøder, som for en væsentlig Del 
lægger stæ rk t Beslag paa haade A rbejdskraft og Gødning 
uden at yde noget vægtigt Bidrag til Løsning af Folke- 
ernærings- og Fodringsspørgsm aalet. Om det derfor u n ­
der disse F orhold  kan  anses for ønskeligt a t faa en stærk 
Udvidelse af Frøarealet, m aa vistnok betvivles. Der er 
ganske vist ikke noget at sige til, a t gamle, erfarne F rø av ­
lere udvider Avlen paa de kendte O m raader, m en F aren  
ligger i, at saa m ange ikke kyndige Folk begynder Frøavl 
paa et T idspunkt, da m an vel m indre end nogen Sinde 
kan vide, hvorledes Afsætningsforholdene vil stille sig, 
og begynder m ed Kulturer, der netop i særlig Grad k ræ ­
ver Forudsæ tninger, som de fleste Steder mangler.
Græs- og G rønfoderarealerne viser som Helhed en 
stærk Udvidelse ved Tællingerne haade i 1915 og 1916, 
m en denne Udvidelse, som alene falder paa G ræ sm ar­
kerne, m edens Grønfoderarealet h a r været i stærk Ned­
gang fra 1912 til 1915, beror sikkert for en Del paa den 
Omstændighed, at der ikke særskilt er spurgt om S tør­
relsen af Arealet m ed vedvarende Græs, hvorved fo rm ent­
lig en væsentlig Del af dette Areal er gaaet m ed ind under 
Sædskiftets Græsm arker. Der er næppe Grund til at tro, 
a t den Nedgang i G ræsm arksarealet, som h ar kendetegnet 
de sidste Arealtællinger før Krigen, pludselig skulde have 
forvandlet sig til en saa stærk Opgang, og paa sam m e 
Maade m aa m an vistnok vise sig noget skeptisk overfor 
den stæ rke Udvidelse af H alvbraksarealet, som Tallene fra 
1912 til 1915 udviser. — Da der ikke ved de to sidste 
Tællinger særskilt er spurgt om »Benyttet Brak«, er der
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vistnok nogen Sandsynlighed for, a t en Del af dette Areal 
kan være kom m et med ind under H alvbraksarealet.
Derimod er Nedgangen i H elbraksarealet sikkert i 
god Overensstemmelse m ed de virkelige Forhold; Spørgs- 
m aalet er kun, om den h a r været endnu større; ogsaa 
her kan der være Tale om en forskellig Opfattelse af 
Tallene, men personlig er jeg af den Opfattelse, a t Ned­
gangen fra 1912 til 1916 rettest bør ansættes til de an ­
førte 17,000 ha, svarende til ca. 20 pCt. *)
Det vilde vel ikke have været urim eligt, om denne 
Nedgang havde vist sig noget større; m en paa den anden 
Side tro r jeg ikke, a t m an bør være ked af, at der paa 
dette O m raade er vist noget M aadehold, thi en stærkere 
Benyttelse af B rakm arken  vilde let have m edført en yder­
ligere Form indskelse af B rødkornsarealerne, navnlig 
Hvedearealet, og rimeligvis ogsaa en Form indskelse af 
Udbyttet pr. Arealenhed.
Ser vi hort fra Græs- og Grønfoderarealerne, hvis 
Tal altsaa m aa anses for m indre paalidelige, er de m est 
iøjnefaldende F orandringer vedrørende Agerm arkens Be­
nyttelse Forskydningen mellem Vintersæd og Vaarsæd 
sam t Form indskelsen af H elbraksarealerne. Nogen N ed­
gang i den sam lede P lan teproduktion kan  disse F o ran ­
dringer ikke tænkes at have m edført; en anden Ting er, 
at vi siden Krigens U dbrud h a r haft to relativt daarlige 
H østaar, idet baade 1914 og 1916 gav betydelig under 
Middelhøst, m edens 1915 kun var et jævnt godt H østaar.
Sam m enlignet med Fem aaret 1909— 1913 stiller U d­
byttet for de tre Aar sig som angivet i Tabel 3.
Vender vi os nu fra disse officielle Tal til Tallene 
fra de forannæ vnte R egnskaber fo r ad denne Vej at skaffe 
os et Overblik over P lanteproduktionens Rentabilitet i 
de to første Krigsaar, saa frem hyder disse Tal trods fo r­
*) 1 Stat. Med. 4. Række, 53. B ind, 1. Hefte angives H eibraks- 
a rea le t til 133 420 ha, og gaas ud  fra d e tte  T al b liv e r Nedgangen 47 
pCt. i S tedet for 20 pC t.; m en de 133 420 ha o m fatte r baade, hvad 
m an tid ligere  h a r  betegnet som R enbrak  og som  »B enyttet Brak«.
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skellige Mangler, som det vil fore for vidt her at kom m e 
nærm ere ind paa, en Del af Interesse.
T ab. 3 . H østu d b yttet, a n g iv e t  i A fg rø d e-E n h ed er .
1909— 13 1914 1915 1916
K æ rn e ........................................ 2.29 1.95 2.30 2.08
H a lm .......................................... 0.70 0.55 0.57 0.70
R o d fru g te r .............................. 1.68 1.64 2.01 1.65
H ø ............................................... 0.72 0.65 0 46 0.85
I a l t . . . 5.39 4.79 5.34 5.28
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Sam sø L and b o fo ren in g ............................ 11 34.6 11 34.6 11 34.6
K olding H erreds L andboforening . . . 13 57.0 18 69.0 16 66.0
Kolding Om egns do. — — 11 55.0 10 53.0
T yrsting -V rads H erreds do. — — 9 39.0 7 30.8
Ribe Am ts vestre  do. — — 13 18.2 9 22.0
Vejle Am ts do. — — — — 6 16.0
O dense Om egns do. — — 23 40.7 34 49.7
K øbenhavns Am ts do. 21 50.4 26 54.0 43 56.0
Frederiksborg  Am ts P lanteavlsforen. — — 21 — 27 39.7
Ia lt. . . 45 — 132 — 163
M aterialets Om fang og Oprindelse frem gaar i nogen 
Grad af Tabel 4. Hvor der har foreligget Regnskaber fra 
Aaret 1913— 14, er disse m edtagne; m en det h a r des­
værre kun været Tilfældet i et M indretal af Foreningerne. 
H ovedparten af de benyttede Regnskaber stam m er fra 
større og m indre B ønderbrug; egentlige H usm andsbrug 
forekom m er meget sjældent, hvorim od der er m edtaget 
enkelte større Gaarde paa indtil .2— 300 ha. —  En Del af
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Landbrugene h a r kun  ført Pengeregnskab, m en det store 
F lertal h a r dog tillige et tem m elig udførligt D riftsregn­
skab. Desværre afviger disse D riftsregnskaber i E n k elt­
heder saa meget fra  hinanden, at jeg ikke h a r anset det 
for forsvarligt a t tage Gennem snitstal af Tallene fra de 
enkelte Foreninger; m en i Principet er Opgørelsesm aa- 
den hovedsagelig den samme, idet m an overalt h a r taget 
Duborgs, Landhusholdningsselskabets  eller lversens Regn­
skabsform  som Mønster. Ganske vist h a r m an flere Ste­
der stillet sig nogenlunde frit overfor Modellen, m en det 
vilde føre for vidt her at gøre næ rm ere Rede for disse 
Friheder, og naar m an i Hovedsagen indskræ nker sig til 
a t sam m enligne Tallene fra de enkelte Foreninger hver 
for sig, anser jeg det ogsaa for m indre nødvendigt.
E t Forhold  m aa jeg dog gøre opm æ rksom  paa, fordi 
det er af særlig Betydning ved Sam m enligningen af P ro ­
duktionsforholdene for de tre H ovedgrupper af Afgroder: 
K o r n ,  R o d f r u g t og G r æ s .  Sædvanlig sam m enfattes 
under disse Betegnelser henholdsvis:
1) Korn og Bælgsæd til M odenhed (inkl. B rak).
2) Foderroer og Kartofler (event, tillige Sukkerroer).
3) Græs og Grønfoder.
H erfra gøres dog Afvigelser af forskellig Art. F lere 
jyske Foreninger henfører saaledes, naar G rønfoderare­
alet er lille, dette under Kornafgrøder; en enkelt F o r­
ening henfører de respektive Frøafgrøder under Rodfrugt 
og G ræsm arker, m edens m an ellers sædvanlig, naar F rø ­
avlen spiller en større Rolle, giver denne en særlig Konto. 
Det sam m e sker undertiden med Sukkerroer og K ar­
tofler, naar disse Afgrøder indtager saa store Arealer, at 
det vilde blive m isvisende at slaa dem sam m en m ed F o ­
derroerne.
E n anden Ulighed m aa jeg ogsaa gøre opm ærksom  
paa: R egnskabsaaret er ikke overalt det samme. Der be­
gyndes i de forskellige Foreninger lige fra 1. April til 
1. Juli, og ikke engang indenfor sam m e Forening er T er­
m inen altid den samme. Dette kan selvfølgelig i T ider
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1 9 1 3 /1 4 ... 11 3673 438 11.9 248 6.8 190 5.1
1 9 1 4 /1 3 ... 11 2999 561 18.6 253 8.5 308 10.1
1 9 1 5 /1 6 ... 11 3088 571 18.8 258 8.7 313 10.1
Stign. i p C t . . . . -H 6 .0 30.0 58.0 4.0 27.9 64.7 98.0
Kolding H erreds
Ldbf. 1 9 1 3 /1 4 ... 13 2832 306 11.1 191 7.5 115 3.6
1 9 1 4 /1 5 ... 18 2843 515 18.9 229 8.6 286 10.3
1 9 1 5 /1 6 ... 16 2570 551 21.5 281 11.4 270 10.1
Stign. i p C t.. . . -7- 9.3 80.1 93.7 47.1 52.0 134.7 180.6
Kolding Omegns 
Ldbf. 1 9 1 4 /1 5 ... 11 2431 442 18.4 213 9.2 229 9.2
1 9 1 5 /1 6 ... 10 2258 492 21.6 300 13.4 192 8.2
Stign. i p C t.. . . -4- 7.1 11.3 17.4 40.8 45.7 -T- 16.2 -7- 10.9
T yrsting-V rads H. 
Ldbf. 1 9 1 4 /1 5 ... 9 2252 409 17.7 207 10.0 202 7.7
1 9 1 5 /1 6 ... 7 1687 374 21.9 264 16.1 110 5.8
Stign. i pCt.. . . -7- 25.1 H -8.6 23.7 27.5 61.0 -7- 45.5 -7- 24.7
Ribe Am ts vestre
Ldbf. 1 9 1 4 /1 5 ... 13 2249 406 18.3 230 10.6 176 7.7
1915/16. . . 9 2234 468 20.0 274 11.6 194 8.4
Stign. i p C t.. . . — -7- 0.7 15.2 9.3 19.1 9.4 10.2 9.1
K obenhavns Amts
Ldbf. 1 9 1 3 /1 4 ... 14 3234 345 10.7 220 6.8 125 3.9
1 9 1 5 /1 6 ... 27 3144 593 18.9 281 8.9 312 9.9
Stign. i p C t.. . . H- 2.8 71.9 76.6 27.7 30.9 149.6 153.8
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som disse, livor P risforskydningerne er saa store, nok 
faa nogen Betydning, m en dog ikke mere, end at en Sam ­
m enstilling af Tallene er forsvarlig.
F o r Kornafgrødernes Vedkom m ende giver Tabel 5 
Oplysning om Produktionsforholdene. Paa en enkelt F o r­
ening næ r er der ikke nogen stor Forskel paa P ro d u k ­
tionens Størrelse i de to Ivrigsaar og i V irkeligheden hel­
ler ikke paa dens Rentabilitet; de Forskydninger, som 
findes, gaar i forskellig Retning i de forskellige F oren in ­
ger og vilde paa det nærm este ophæve hinanden, hvis 
m an tog Gennem snitstal. Derimod er Forskellen iøjne­
faldende, naar m an sam m enligner de to Ivrigsaar med 
R egnskabsaaret 1913— 14. Skønt Afgrøden i de tre F o r­
eninger, hvor en saadan Sam m enligning er mulig, har 
været m indre i K rigsaarene end i det foregaaende Aar, 
er Afgrødens Værdi steget med ca. 60 pCt. og U dnyttelses­
prisen pr. F.-E. med ca. 70 pCt.; da D riftsudgifterne sam ­
tidig kun er steget m ed ca. Halvdelen, bliver Driftsover- 
skudet for de tre Foreninger i Gennem snit m ere end fo r­
doblet. Særlig stærk er Stigningen i K øbenhavns Amt, 
hvor direkte Kornsalg vel nok spiller en større Rolle end 
i de andre Foreninger. Der findes ikke i de foreliggende 
Regnskaber nogen Adskillelse mellem Vintersæd og Vaar- 
sæd, m en andet Steds fra, f. Eks. fra K onkurrencerne her 
paa Sjælland saavel som fra M alm øhus Len, h a r m an Tal, 
der viser, at D riftsudgifterne for Vintersæd, og navnlig 
for Hvede, ligger 15— 30 pCt. højere end for Vaarsæd, 
hvilket ikke er uden Interesse i Forbindelse m ed den 
Kendsgerning, at P risen paa Vintersæd under hele Krigen 
h a r ligget kendelig lavere end Vaarsædsprisen.
For R odfrugternes Vedkom m ende er Forholdet vidt 
forskelligt fra K ornm arkerne, hvilket næ rm ere frem gaar 
af Tabel 6. Her er Afgrødens Værdi ikke væsentlig fo r­
skellig fra 1913— 14 til 1914— 15, m edens Forskellen er 
meget iøjnefaldende for de to Ivrigsaar og uden U ndta­
gelse til Gunst for det sidste. Denne Forskel skyldes 
alene den højere U dnyttelsespris pr. F.-E. i 1915— 16,
4 0 3









































































Kr. J  Øre 
pr. ha  ¡pr. F .-E.
Samsø Ldbf.
1 9 1 3 /1 4 ... i i 6471 686 10.8 420 6.6 266 4.2
1 9 1 4 /1 5 ... i i 6340 628 9.9 424 6.7 204 3.2
1 9 1 5 /1 6 ... i i 7443 1043 14.3 501 6.9 542 7.4
Stign. i p C t.. . . 15.0 52.0 32.4 19.3 4.5 103.8 76.2
Kolding H erreds
Ldbf. 1 9 1 3 /1 4 ... 13 4049 439 11.0 333 8.5 106 2.5
1 9 1 4 /1 5 ... 18 4317 506 11.8 389 9.2 117 2.6
1 9 1 5 /1 6 ... 16 4141 834 20.1 515 12.8 319 7.3
Stign. i p C t.. . . 2.3 90.0 82.7 54.7 50.6 200.9 192.0
Kolding Omegns
Ldbf. 1 9 1 4 /1 5 ... 11 4000 460 11.5 360 9.2 100 2.3
1 9 1 5 /1 6 ... 10 4070 824 19.6 545 13.3 279 6.3
Stign. i p C t.. . . 1.8 79.1 70.4 51.4 44.6 179.0 173.9
T yrsting-V rads H.
Ldbf. 1 9 1 4 /1 5 ... 9 4405 540 12.2 347 8.1 193 4.1
1915/16. . . 7 3695 816 22.2 489 13.1 327 8.7
Stign. i p C t.. . . i6 .i 51.1 82.0 40.9 61.7 69.4 112.2
Ribe Am ts vestre
Ldbf. 1 9 1 4 /1 5 ... 13 4728 604 12.8 407 8.8 197 4.0
1 9 1 5 /1 6 .r. 9 4605 742 16.3 521 11.6 221 4.7
Stign. i p C t.. . . — -i- 2.6 22.8 27.3 28.0 31.8 12.2 17.5
K øbenhavns Amts
Ldbf. 1 9 1 3 /1 4 ... 13 6552 822 12.5 449 6.9 373 5.7
1 9 1 5 1 6 . . . 20 6000 924 15.4 552 9.2 372 6.2
Stign. i p C t.. . . -i- 8.4 12.4 23.2 22.9 33.3 0 8.8
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idet Afgrødens Størrelse gennem gaaende er om trent den 
sam m e begge Aar. D riftsudgifterne er selvfølgelig ogsaa 
stegne stæ rkt for disse Afgrøder, varierende fra  20— 50 
pCt., m en da Afgrødens Værdi i flere Foreninger er steget 
m ed det dobbelte, bliver D riftsoverskudet, paa enkelte 
Undtagelser nær, meget stort i 1915— 16, der saaledes 
adskiller sig skarp t fra de to foregaaende Aar. Som Regel 
er K artoffelm arkerne ikke skilt ud fra Foderroerne; m en 
hvor det er Tilfældet, h a r de i 1914— 15 givet et større 
D riftsoverskud end Roerne, i 1915— 16 derim od noget 
m indre; selv paa Samsø, hvor U dbyttet ellers er meget 
stort, 238 hkg pr. ha, kan de ikke m aale sig med F oder­
roerne.
G r æ s -  o g  G r ø n f o d e r a f g r ø d e r ,  som findes 
belyst i Tabel 7, forholder sig i Hovedsagen som R od­
frugter. F ra  1913— 14 til 1914— 15 er der en ringe eller 
ingen Værdistigning i Forhold  til Afgrødens Størrelse, i 
1915— 16 en meget stærk Stigning. Stigningen i D rifts­
udgifterne betyder her m indre end for Rodfrugterne, og 
navnlig i de jyske Foreninger, hvor Udnyttelsesprisen 
pr. F.-E. er særlig høj i 1915— 16, bliver D riftsoverskudet 
derfor stort, om end aldrig saa stort som i R odfrugtafgrø­
derne.
Sam m enfatter vi kortelig Resultatet af de O plysnin­
ger om P lan teproduktionens Økonomi, som de tre  T a ­
beller giver, saa viser dette, at K ornafgrøderne i det første 
Krigsaar h ar haft absolut Overtaget, m edens R odfrug­
terne, og i de jyske Foreninger tillige Græsm arkerne, 
h ar givet det største D riftsoverskud i det sidste Krigsaar. 
Sam m enligner m an im idlertid det sidste Krigsaar m ed 
Aaret før Krigen, er K ornafgrøderne alligevel den Af­
grødegruppe, der procentvis h a r forøget sit D riftsover­
skud stæ rkest under Krigen, navnlig paa Øerne.
D riftsoverskudet er jo im idlertid ikke det sam m e som 
Nettogevinsten ved Produktionen. Denne frem træ der 
først, naar vi fra  D riftsoverskudet tillige træ kker Andel 
i Renter, Skatter og Driftslederløn, og disse Udgifter for-
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1 9 1 3 /1 4 ... 11 2688 273 10.2 71 2.6 202 7.6
1 9 1 4 /1 5 ... 11 2492 241 9.6 71 2.8 170 6.8
1 9 1 5 /1 6 ... 11 2233 309 13.9 79 3.7 230 10.2
Stign. i p C t.. . . H- 16.9 13.2 36.3 11.3 42.3 13.9 34.2
Kolding H erreds
Ldbf. 1 9 1 3 /1 4 ... 13 1930 198 10.4 95 5.0 104 5.4
1 9 1 4 /1 5 ... 18 2158 230 10.7 118 5.6 112 5.1
1 9 1 5 /1 6 ... 16 1950 431 22.1 143 7.5 288 14.6
Stign. i p C t.. . . 1.0 117.7 112.5 50.6 50.0 176.9 170.4
Kolding Omegns
Ldbf. 1 9 1 4 /1 5 ... 11 2005 218 10.8 109 5.5 109 5.3
1 9 1 5 /1 6 ... 10 2018 422 20.6 171 8.4 251 12.2
Stign. i p C t.. . . 0.6 93.6 90.7 56.9 52.7 130.3 130.2
T yrsting-V rads H.
Ldbf. 1 9 1 4 /1 5 ... 9 1671 184 11.3 105 6.5 79 4.8
1915/16. . . 7 1799 433 23.8 178 10.2 255 13.6
Stign. i p C t.. . . 7.7 135.3 110.6 69.5 56.9 222.8 183.3
Ribe Am ts vestre
Ldbf. 1 9 1 4 /1 5 ... 13 2017 243 12.4 79 3.9 164 8.5
1915/16. . . 9 1757 292 16.3 91 5.2 199 11.1
Stign. i pC t.. . . — H- 12 8 24.2 31.5 15.2 33.3 21.3 30.6
K øbenhavns Amts
Ldbf. 1 9 1 3 /1 4 ... 13 2130 281 13.2 111 5.2 170 8.0
1 9 1 5 /1 6 ... 23 1915 344 18.0 121 6.3 223 11.6
Stign. i p C t.. . . l o i 22.4 36.4 9.0 21.2 31.2 45.0
T id ssk rif t  f. L a n d ø k o n o m i 1917. 29
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T ab. 8 . P la n tep ro d u k tio n en s R en tab ilite t.
19 Landbrug i Odense Omegns Landboforening 1915—16.
Korn Koer Græs Alle Af­grøder
Afgrødens S tørrelse i F.-E. pr. h a  . . .  . 3397 6472 2117 3441
— Værdi i Kr. pr. h a ................... 674 823 261 553
P roduk tionsudg ift i Kr. pr. h a ................ 440 874 180 419
U d s æ d ............................................................. 38 15 22 29
K u n s tg ø d n in g ............................................. 29 78 10 30
S ta ld g ø d n in g ............................................... 68 109 ?0 58
H e s te k r a f t ..................................................... 84 205 23 82
F o lk e h o ld ..................................................... 60 190 15 65
D r if t s le d e r lø n ............................................. 35 104 7 36
I n v e n ta r ................................................. 19 38 4 17
B y g n in g e r ............................................. 29 53 4 24
R e n te u d g if t ............................................ 60 59 58 59
S k a tte r ..................................................... 11 11 11 11
A n d re  U d g if te r ..................................... 7 12 6 8
Produktionsoverskud  i Kr. pr. h a ......... 234 -r- 51 81 134
P ro d u k tio n sp ris  pr. F. E. i O r e ............ 12.9 13.5 8.5 12.2
U dnyttelsespris - —  - — ............ 19.8 12.7 12.3 16.1
højer ikke alene Produktionsudgiften pr. F.-E., m en fo r­
m indsker tillige Udnyttelsesprisen, navnlig for de Afgrø­
ders Vedkommende, som fodres op paa Stedet.
Til Belysning heraf h a r jeg i Tabel 8 anført Tallene 
fra 19 Landbrug i Odense og Omegns Landboforening, 
hvor Regnskabet er gjort op paa denne Maade, og hvor 
vi vil se, at K ornafgrøderne har faaet en særlig gunstig 
Stilling, m edens Roernes P roduktionspris ligger højere 
end deres Udnyttelsespris. Det er dog m in Opfattelse, at 
der her er sket Roerne nogen Uret i den Maade, hvorpaa 
Bygningsudgifter og D riftslederløn er fordelt paa de en­
kelte Afgrøder, nemlig efter det anvendte Antal A rbejds­
timer, hvorved selvfølgelig R odfrugterne bliver særlig 
stæ rkt belastede. Hvis disse Udgifter fordeles ligeligt paa 
hele Arealet, hvilket vel heller ikke kan  anses for helt 
korrekt, m en dog bedre, bliver Roernes U nderskud paa 
51 Kr. pr. ha  forvandlet til et Produktionsoverskud af 
46 Kr. pr. ha.
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Kolding H erreds Landbof.
1913/14 ............................................ 65 29 19 45 14
1914/15 ............................................ 80 37 29 51 23
1915/16 ............................................ 82 69 33 69 18
Stigning i pCt. 1913/14— 1915/16 26.2 137.9 73.7 53.3 28.6
Kolding Om egns Landbof.
1914/15 ............................................ 78 26 19 57 17
1915/16 ............................................ 92 59 22 90 18
Stigning i pCt. 1914/15— 1915/16 17.9 126.9 15.8 57.9 5.9
T yrsting-V rads H err. Landbof.
1914/15 ............................................ 110 28 19 60 16
1915/16 ............................................ 112 54 26 83 18
Stigning i pCt. 1914/15— 1915/16 1.8 92.9 36.8 38.3 12.5
Ribe Am ts vestre  Landbof.
191 4 1 5  ............................................ 101 28 18 57 14
1915/16 ............................................ 108 45 20 57 21
Stigning i pCt. 1914/15— 1915/16 6.9 60.7 11.1 0 — 50.0
Odense Om egns Landbof.
191415  ............................................ 96 43 24 22
1915/16 ............................................ 117 59 41 25
Stigning i pCt. 1914/15— 1915/16 21.8 37.2 70.8 — 13.6
K øbenhavns Am ts Landbof.
1913/14 ............................................ 74 47 — — 18
1914/15 ............................................ 88 60 — — 18
1915/16 ............................................. 102 82 — — 19
Stigning i pCt. 1913/14— 1915/16 37.8 74.5 | — — 5.6
*) Ved Beregningen af Staldgødningsvæ rdien  i 1915/16 e r  der 
i de tre  fø rstnæ vnte  Foren inger regnet m ed 50 pCt. højere G ødnings­
væ rd i end i 1913/14 og 1914/15.
19
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Tabellen viser iøvrigt godt, hvorledes de forskellige 
P roduktionsudgifter i 1915— 16 h a r fordelt sig paa de 
enkelte Afgrøder, og i Tabel 9 er Stigningen for nogle af 
disse Udgifter under Krigen belyst, naar den samlede 
L andbrugsbedrift tages under eet. Særlig iøjnefaldende 
er den stærke Stigning i Udgiften til H estekraft, m en og- 
saa Stigningen i Arbejdsløn og i Udgiften til K unstgød­
ning er meget iøjnefaldende i de Foreninger, hvor en 
Sam m enligning er mulig. Stigningen i Arbejdsløn skyldes 
dels den stigende Pengeløn og dels Kostudgifterne. I Kø­
benhavns Amts Landboforening er Udgiften til en Kost­
dag saaledes steget fra 1.09 Kr. i 1913— 14 og til 1.63 Kr. 
i 1915— 16.
Vender vi os nu  fra  M arkbruget til H usdyrholdet, 
h a r Krigens Indflydelse paa Produktionsforholdene selv­
følgelig ogsaa gjort sig gældende her. Som allerede nævnt 
m aatte den Omstændighed, at vore to H ovedproduktioner 
indenfor H usdyrbruget, Sm ørproduktionen og Flæskepro- 
duktionen, for en væsentlig Del baseres paa Tilførsel af 
Foderstoffer udefra og regelmæssig Afsætning af de fæ r­
dige P roduk ter til Udlandet, straks give Anledning til 
alvorlige Overvejelser i Retning af en eventuel Indsk ræ nk­
ning af disse to P roduktioner under Krigen. Heldigvis er 
den alm indelige Opfattelse ikke gaaet i denne Retning, 
th i saa vilde Landbrugets Fortjeneste i de to sidst fo r­
løbne Aar være bleven m indre; m en nogen Nedgang har 
der dog været i Sm ørproduktionen til Gunst for en u d ­
videt Kød- og O steproduktion, m edens derim od F i s k e ­
produktionen i de to sidste K alenderaar h a r holdt sig 
om tren t konstant, endda sandsynligvis m ed en lille Stig­
ning for det sidste A ar* ).
E n fyldestgørende Oversigt over disse F orhold  er 
im idlertid  vanskelig at frem skaffe og ligger ogsaa uden-
*) E fter Opgivelse a f  A ndelsslagteriernes F æ lleskontor va r An 
ta lle t a f  slagtede Svin paa vore A ndelsslag terier i 1915 og 1916 hen 
holdsvis 2 169 559 og 2 213 765.
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T ab. 10 . K reatu rh o ld ets S tø rre lse  før o g  u n d er K rigen .
Antal D yr ved Tællingen T ilvæ kst i pCt.
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H e s te .
H ingste og V allakker
over 3 A a r................ 193.312 182.274 182.173 4 -  5.7 -4- 0.1 4 -  5.8
H opper over 3 Aar . . 237.421 214.211 215.372 4 - 9.8 +  0.5 4 -  9.3
Plage 1— 3 A a r ............ 87.052 92.075 83.202 +  5.8 4 -  9.6 4 -  4.4
Føl u n d e r 1 A a r......... 49.455 37.209 34.668 -4- 24.3 4 -  6.8 4 -2 9 .4
H este  i a l t ....................... 567.240 525.690 515.415 -i- 7.3 4 -  2.0 4 -  9.1
H o r n k v æ g .
T yre og S tude over 1 Aar 164.040 156.173 136.786 4 -  4.8 4 - 12.4 4 -  16.6
Køer og Kvier, som h a r
kæ lvet ........................ 1.310.268 1.281.547 1.141.246 4 -  2.2 4 -1 1 .0 4 -  12.8
Kvier, som  ikke h a r
kæ lvet, og K alve. . . 988.554 979.405 1.011.964 4 -  0.9 +  3.3 +  2.4
H ornkvæ g i a l t .............. 2.462.862 2.417.125 2.289.996 4~ 19 4 -  5.1 4 -  7.0
S v in .
Levesvin over 4 Mdr. 295.393 226.428 225.649 -1- 23.4 4 - 0.2 4 -2 3 .6
Fedesvin — — 706.950 686.626 689.583 4 -  2.9 +  0.4 4 -2 .5
Grise u n d e r 4 Mdr. . . 1.494.343 1.005.921 1.068.023 4 - 32.7 +  6.2 4 -2 8 .5
Svin i a l t .......................... 2.496.686 1.918.975 1.983.255 -i- 23.2 +  2.6 4 -2 0 .6
F a a r .
Faar, Væddere, Beder 272.887 257.930 — 4 - 5.5 — —
Lam  u n d e r 1 A ar. . . . 242.021 275.207 — +  13.7 — —
F aar i a l t .......................... 514.908 533.137 254.368 +  3.5
for P lanen m ed dette Foredrag, eftersom  der sidste Aar 
blev holdt vægtige Foredrag her i Selskabet om M ejeri­
brugets og H usdyrbrugets Stilling under Krigen, hvortil 
jeg tillader mig at henvise*).
*) T idsskr. f. Landøkonom i 1916 pag. 181, 190, 233, 289 og 432.
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Endvidere skal jeg henvise til Tabel 10, som giver 
en sum m arisk Oversigt over K reaturbestandens Størrelse 
ved de tre sidst foretagne Tællinger. Her er vi saa heldig 
at have en Tælling um iddelbart forud for Krigen til Sam ­
m enligning m ed de følgende to Tællinger, m en der er 
den væsentlige Ulempe ved disse Tællinger, a t de er fore­
tagne til forskellige T ider paa Aaret og derfor giver et 
temmelig upaalideligt Sam m enligningsgrundlag.
Im idlertid  peger Tallene dog tydeligt i Retning af 
nogen Nedgang i Antal for alle vore større H usdyrarters 
Vedkomm ende. F or Hestenes og Svinenes Vedkomm ende 
er Nedgangen størst i det første Krigsaar, ja, for Svinenes 
Vedkomm ende er der endog en lille Opgang fra 1915 til 
1916, og for Hestenes Vedkomm ende vilde Nedgangen 
været betydelig m indre, hvis Tællingen var foretaget til 
sam m e Tid; thi den tidligere Tælling i 1916 h a r m ed­
ført en betydelig Nedgang i Føllenes Tal.
F or Kvægets Vedkomm ende, hvor Tællingstiden spil­
ler en m indre Rolle, er Nedgangen det første Aar kun 
lille, gennem snitlig ca. 2 pCt. De stigende Kødpriser m ed­
fører im idlertid  i Løbet af det andet K rigsaar en betyde­
lig stæ rkere Reduktion for de udvoksne K reaturer, m e­
dens Antallet af Kvier og Kalve var i Frem gang. Med 
U dførselsforbudet for drægtige Køer og Kvier i M arts 
1916 og med den endelige Regulering af Kødeksporten 
i Ju li M aaned sam m e Aar er Nedgangen i K reaturholdet 
sandsynligvis atter standset* ).
F or Svinenes Vedkom m ende er F orholdet det, at der 
i 1915 var stærk Nedgang for Avlssvin og Grise, medens 
Antallet af Fedesvin kun  var form indsket i ringe Grad, 
og i 1916 er denne Nedgang standset, sam tidig m ed at 
der h a r været nogen Opgang for Grise. Denne Opgang 
er fortsat i det sidst forløbne Aar, m edens Avlssvin og
*) Ved K reaturtæ llingen  den 20. Febr. 1917 angives A nta lle t af 
T yre og Stude over 1 A ar t il  182 767, Koer og K vier som  h a r  kæ lvet 
1 140 649, Kvier over 1 Aar, som ikke h a r  kæ lvet, 375 108 og Kalve 
undev  1 Aar 754 329 S tkr.
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T ab . 11.















b e ta lt m ed
Kr. jø re  pr. 
p r. Ko F.-E.
Sam sø Ldbf.
1913/14 .............................. 3518 — 2792 1996 227 11.3
1914/15 .............................. 3257 — 2650 1995 184 9.4
1 9 1 5 /1 6 .............................. 3345 — 2790 2049 313 15.1
Stigning i pC t...................... -i- 4.9 — — — 37.9 36.0
Kolding H err. Ldbf.
1913/14 .............................. 3182 9.3 2491 1800 211 11.7
191 4 /1 5 .............................. 3088 10.0 2496 1888 212 11.3
1915/16 .............................. 3189 13.5 2497 1845 350 18.2
Stigning i pC t...................... 0.2 45.2 — — 65.9 55.5
Kolding Om egns Ldbf.
1914/15 .............................. 3065 10.1 2505 1902 215 11.5
1915/16 .............................. 3227 13.4 2590 1889 293 15.6
Stigning i pC t...................... 4.9 32.7 — — 36.3 35.7
T y rstin g  Vrads H err. Ldbf.
191 4 /1 5 .............................. 2970 11.5 2500 1920 214 1 1 .1
1914 /16 .............................. 2992 15.7 2359 1657 319 19.5
Stigning i pC t...................... 0.7 36.5 — - 49.0 75.7
Vejle Am ts Ldbf.
1911/13 .............................. 3342 — 2430 1851 237 13.2
191 4 /1 5 .............................. 3418 — 2587 1984 275 14.0
191 5 /1 6 .............................. 3427 — 2599 1880 401 2 1 .2
Stigning i pC t...................... 2.5 — — — 69.2 6 0 . 6
O dense Om egns Ldbf.
191 4 /1 5 .............................. 3478 10.7 2915 2219 — 12.4
191 5 /1 6 .............................. 3459 14.6 3081 2277 — 15.8
Stigning i pC t...................... 0 .6 36.4 — — — 27.4
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Fedesvin a tter h a r været i Tilbagegang. F or Faarenes 
Vedkommende, hvor Tællingstiden spiller en dom inerende 
Rolle, er Tallene k un  meget lid t vejledende, m en det ser 
dog næ rm est ud til, at der ogsaa her h a r været nogen 
Nedgang for Avlsdyrenes Vedkomm ende.
Vi skal nu se lidt næ rm ere paa, hvad R egnskaberne 
fortæ ller om Økonom ien indenfor de to H ovedgrupper 
af Produktionsdyr: Kvæget og Svinene. Selvfølgelig spil­
ler Koholdet i saa Henseende den største økonom iske 
Rolle, og i Tabel 11 er der anført nogle Hovedtal til Be­
lysning af M alkekøernes P roduktionsforhold  før og under 
Krigen. R egnskaberne er opgjorte saaledes, a t de viser 
U dnyttelsesprisen pr. Grovfoderenhed, n aa r det øvrige F o ­
der, Pasning og Pleje er betalt. Denne Pris ligger for 
det første K rigsaar snarest lidt lavere end Aaret forud, 
hvilket dog for en Del skyldes Nedgang i M ælkemængden; 
m en da Produktionsprisen for Grovfoderet (se Tab. 5 og 
6) snarest er steget sam tidig, saa er der næppe nogen 
Frem gang i R entabiliteten det første Aar.
Anderledes, naar vi sam m enligner de to Krigsaar, 
hvorfra M aterialet er noget fyldigere. Tallene viser, om 
end m ed store Svingninger, a t U dnyttelsesprisen pr. Grov­
foderenhed er steget m ed ca. 50 pCt., skønt M ælkemæng­
den er om trent uforandret; m en da P roduktionsprisen er 
steget i nogenlunde sam m e Forhold, er Nettofortjenesten 
ved M alkekoernes Om sætning af Grovfoderet ikke steget 
saa stærkt, som m an kunde vente. D erim od viser Ung­
kvæget en m eget stæ rk Stigning i U dnyttelsesprisen fra 
1914— 15 til 1915— 16, og det er meget karakteristisk , at 
m edens U dnyttelsesprisen i 1913— 14 ligger betydelig la ­
vere for Ungkvæg end for M alkekøer, saa er det om ­
vendte Tilfældet i 1915— 16.
I Tabel 12 er gjort Rede for dette Forhold  i de 6 
Foreninger, som h a r særskilt Regnskab for Ungkvæg og 
Tyre, og tages Gennem snit for de 5 Foreninger, som h a r 
Regnskab for begge Aar, udgør Stigningen i U dnyttelses­
prisen ca. 150 pCt., m edens Produktionsprisen for Grov-
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T ab . 12. G ro v fo d erets  U d n y tte lsesp r is  til U n g k v æ g  o g  T yre.














Samsø L andboforen ing .............................. 8.9 9.5 16.1 81
Kolding Herreds L andboforening........... 10.0 8.7 28.4 184
Kolding Omegns L andboforening...........
(1911
- 1 3 )
9.3 30.5 228
Vejle Amts Landboforening...................... 8.2 12.5 22.8 178
Tyrsting-Vrads Herreds Landboforening — 13.3 34.5 159
Frederiksborg Amts Planteavlsforening. — — 20.8 —
foderet som tidligere næ vnt k u n  er steget m ed ca. 50 pCt. 
Im idlertid  m aa det jo atter her erindres, at naar der tales 
om Produktionspris og Udnyttelsespris, saa er det ikke 
de virkelige Priser, der er Tale om, idet der hverken er 
regnet m ed Skatter, K apitalrente eller D riftslederløn. F o r­
deles disse Udgifter paa rim elig M aade mellem de fo r­
skellige Produktionsgrene, vil det i m ange Tilfælde vise 
sig, a t Forskellen mellem P roduktionspris og U dnyttelses­
pris, n aa r det samlede K reaturhold tages under eet, k un  
bliver ringe.
Jeg kan  saaledes anføre, a t for 29 Besætninger i 
Odense og Omegns Landboforening, hvor Køerne i 1915 
— 16 h a r haft en gennem snitlig M ælkemængde af 3 4 5 9 
kg Mælk, altsaa betydelig over Middel, falder den v irke­
lige U dnyttelsespris for Grovfoderet paa det nærm este 
sam m en m ed Produktionsprisen, naar denne bestem m es 
paa forannæ vnte Maade, idet de begge ligger om kring 
12 Øre pr. F .-E . *)
Det frem gaar ikke af Beretningen, hvor stor Andel 
Ungkvæget h a r i Grovfoderets Udnyttelse, m en det er
*) Nogle Resultater fra Regnskabsføringen 1915— 16 i Odense 
og Omegns Landboforening af Konsulent Ivar Dokken, pag. 22.
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T ab . 13. S v in ep ro d u k tio n en s R en tab ilite t.






















Samsø L andboforening................. 17.3 17.0 23.8
Kolding Herreds Landboforening 14.1 17.9 26.8 — 26
Kolding Omegns Landboforening — 17.3 24.5 — 20
Ribe Amts vestre Landboforening 
Tyrsting-Vrads Herreds Landbo-
23.1 38.9 22 35
fo re n in g ......................................... — 19.7 28.1 — —
Odense Omegns Landboforening. 
Frederiksborg Amts Planteavls-
21.6 25.3 12 22
fo re n in g ......................................... — 19.7 25.2 — 32
indlysende, a t jo større Rolle O pdræ t og Fedning h ar 
spillet, desto større h a r Fortjenesten  været, og navnlig 
i nogle af de jyske Foreninger h a r den sikkert været 
stor. Desværre er der ingen Regnskaber, hvor R enta­
biliteten ved Kvægfedning direkte er belyst. Derimod 
giver Tabel 13 nogle faa Tal til Belysning af R entabili­
teten ved Svinefedning. Svineregnskaberne er im idlertid 
jkke alle Steder opgjorte saaledes, a t Fortjenesten  pr. 
Slagterisvin frem gaar direkte af Regnskabet, hvorim od 
U dnyttelsesprisen pr. F.-E. er beregnet i de fleste F o r­
eninger. Sam m enligner m an denne Pris for de to Krigs- 
aar, ses det straks, a t den ligger betydeligt højere i 1915— 
16 end i 1914— 15. Tages sim pelt Gennemsnit, faar vi 
henholdsvis 19.5 og 26.5 Øre pr. F.-E. Denne Pris ligger 
begge Aar, men navnlig det sidste, saa meget over P ro ­
duktionsprisen, a t Svineholdet, hvis m an beregner det 
hjem m eavlede Foder til P roduktionspris, h a r givet et 
godt Overskud. Men selv om K raftfoderet sættes til Han- 
delspris, Grovfoderet til Kvægets U dnyttelsespris og Mæl­
ken til 2— 3 Øre pr. kg, saa bliver der dog for det sidste
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Aar et D riftsoverskud paa ca. 25 Kr. pr. Slagterigris, 
hvilket er noget højere end det Tal, som Statskonsulent 
M ørkeberg  angav i sit Foredrag i F jor, nemlig 17 Kr., et 
Tal, der næ rm ere falder sam m en m ed Tallene for 1914
— 15 * ).
Im idlertid  m aa vi ogsaa her erindre, a t de 25 Kr. 
ikke er et ren t Produktionsoverskud. F ra  dette Beløb 
m aa først træ kkes Udgiften til K apitalrente, Skatter, H us­
leje og D riftslederløn, hvilke Udgifter i Odense og O m ­
egns Landboforening er beregnet til 9— 10 Kr. pr. Gris, 
og Nettogevinsten bliver altsaa i 1915— 16 15— 16 Kr. 
pr. Gris, m en i 1914— 14 kun  6— 7 Kr. eller endnu m in­
dre. Man kom m er vistnok Sandheden nogenlunde nær 
ved paa Grundlag af disse Regnskaber at sige: Flæske- 
produktionen som selvstændig P roduktionsretn ing  h a r det 
første K rigsaar kun givet en lille undertiden  tvivlsom F o r­
tjeneste, m edens den i 1915— 16 h a r været en særdeles 
god Forretning.
Saaledes som de her om talte D riftsregnskaber er 
opgjorte, falder regnskabsm æssigt set Overskud eller U n­
derskud alene paa M arkens Konti og paa Svineholdet. 
Undertiden anvender m an derfor ogsaa den Frem gangs- 
maade, at Svinenes Driftsoverskud, ligesom M arkafgrø­
dernes, beregnes i Kr. pr. ha og lægges til Planteavlens 
Overskud. Det Tal, som derved frem kom m er, er altsaa 
det sam lede D riftsoverskud af E jendom m en, og i Tabel 14 
er næ rm ere gjort Rede for dette Tal i de forskellige F o r­
eninger. Særlig interessante er Tallene fra Samsø, fordi 
m an her har m ed de sam m e 11 Gaarde at gøre alle tre 
Aar, og Stigningen i D riftsoverskudet udgør her ca. 136 
Kr. fra 1913— 14 til 1915— 16, svarende til ca. 55 pCt. 
For Kolding H erreds og Odense Omegns Landboforening
*) Peter Aug. Mørkeberg: Svineavlens nuværende Stilling og 
Frem tidsudsigter. Tidsskr. for Landøkonomi 1916, pag. 233 og 324.
*) Nogle Hemærkninger fra Regnskabsføringen 1915— 16 i Odense 
og Omegns Landboforening af Konsulent Ivar Dokken, pag. 23.
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Samsø L andboforen ing ........................ 244 293 380 87 29.7
Kolding Herreds Landboforening. . . 131 214 305 91 42.5
Kolding Omegns do. — 179 285 106 59.2
Tyrsting-Vrads H. do. — 227 279 52 22.9
Vejle Amts do. — 271 378 107 39.5
Ribe Amts vestre do. — 220 308 88 40.0
Odense Omegns do. 190 232 346 114 49.1
Krederb. A. P lan teav lsf....................... — 231 309 78 33.7
Gennemsnit. . . (188) 233 324 91 39.1
er Stigningen betydelig stærkere, m en her er en Sam m en­
ligning m indre paalidelig, fordi Antallet af Brug ikke er 
det sam m e begge Aar.
Sam m enligner m an de to K rigsaar og tager sim pelt 
Gennem snit af alle 8 Foreninger, faar m an henholdsvis 
233 og 324 Kr. pr. ha, altsaa en Stigning paa 91 Kr., sva­
rende til ca. 40 pCt. Det er jo en meget iøjnefaldende 
Frem gang, og hvis vi havde M ateriale til Bestemmelse 
af Landbrugets N ettoudbytte, vilde Frem gangen næppe 
vise sig m indre. E t saadant M ateriale foreligger im idler­
tid kun  fra K øbenhavns Amt og Odense Omegns L and­
boforening. Tabel 15 giver næ rm ere Oplysning herom . 
For Københavns Amt er Beregningen udført i 1913— 14 
og 1915— 16. N ettoudbyttet er nøjagtig dobbelt saa stort 
det sidste Aar som Aaret før Krigen, nemlig henholdsvis 
210 og 105 Kr. pr. ha, m en Forrentningsprocenten er paa 
Grund af den forøgede L andbrugskapital knap t fordoblet.
I Odense og Omegns Landboforening er Nettoover- 
skudet bestem t for de to Krigsaar, og det udgør henholds­
vis 159 og 272 Kr., hvilket svarer til en F rem gang paa
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1 9 13 /14 .......................... 21 50.4 1.998 — — — 105 5.22
1915/16
Klasse 1.............................. 11 25.0 2.593 888 538 350 236 9.10
— 11.............................. 11 38.0 2.144 687 417 270 182 8.50
— 111................................. 11 57.0 2.074 619 349 270 197 9.50
— IV.............................. 10 107.0 2.055 677 395 282 226 11.00
Middel 1915 /16 ............... 43 56.0 2.136 684 402 282 210 10.10
Odense Omegns Ldbf.
1914/15 .......................... 23 40.7 2.083 581 349 232 159 7.67
1915/16
Klasse I .............................. 6 18.2 2.581 871 490 381 260 10.06
— I I .............................. 19 35.6 2.724 885 526 359 272 10.00
— II I ................................. 6 61.7 2.294 670 362 308 242 10.56
— IV .............................. 3 177.3 2.226 734 385 349 294 13.21
Middel 1915 /16 ............... 34 49.7 2.464 790 444 346 272 11.00
ca. 71 pCt. Forrentningsprocenten er sam tidig steget fra  
7.67 til 11.00.
Det er jo meget høje Tal; m en vi m aa her erindre, 
a t det ikke er G ennem snitslandbrug, vi h a r m ed at gere, 
m en Landbrug, der sandsynligvis ligger b e t y d e l i g t  
over Gennem snittet.
For det sidste R egnskabsaar er der baade i Køben­
havns Amt og paa Fyen foretaget en G ruppering af L an d ­
brugene efter Størrelse. Der er 4 Størrelsesgrupper begge 
Steder, m en Inddelingsm aaden h a r været forskellig. I 
begge Foreninger er der ikke nogen væsentlig Forskel 
paa Forrentningsprocenten for de store og sm aa B øn­
derbrug; først n aa r vi kom m er op til de større Land-
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brug, stiger Rentabiliteten kendeligt. Det er dog næppe 
tilraadeligt a t tillægge dette Forhold  alm indelig Betyd­
ning, for det første fordi Antallet af store Brug ku n  er 
lille, og for det andet fordi D riftsforholdene jo ogsaa kan 
være en Del forskellige i de enkelte Grupper. Men paa 
den anden Side er det sandsynligt, at den forskellige 
Forrentningsprocent kan være et Fingerpeg i den rigtige 
Retning, thi en Del af de tidligere anforte Tal taler fol­
den Anskuelse, a t de store Landbrug h a r tjent relativt 
m est under Krigen.
Gaar m an de enkelte Beretninger igennem  hver for 
sig, vil m an naturligvis finde, at Forrentningsprocenten 
i det hele svinger stæ rkt fra  E jendom  til E jendom  uden 
Hensyn til Arealet. I K øbenhavns Amt saaledes lige fra
1.2— 17.7 pCt. *), i Odense Omegns Landboforening fra 
2.7— 27.0 pCt. **). Der er saaledes nogle Landbrug, som 
ikke h a r form aaet at give norm al Rente af den i Be­
driften stikkende Kapital; m en F lertallet af de regnskabs-
T ab . 16.
A ntal E jen d o m ssa lg  o g  P risen  pr. Td. G aardh artkorn .
*) De tre  Landboforeninger i Københavns Amt. Beretning om 
Virksomheden i 191 (i, pag. 57—58. København 1917.
**) Nogle Regnskabsresultater fra Regnskabsforeningen i Odense 
Omegns Landboforening af Konsulent Ivar Dokken, pag. 31, Odense 
1917.
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førende Landbrug h a r givet 2 Gange norm al Rente eller 
mere.
At disse F orhold  i Krigens første Aar m edførte en 
forøget Efterspørgsel efter Landejendom m e og en Stig­
ning i Priserne, var kun at vente. Hvor stærk denne Stig­
ning h a r været indtil Udgangen af 1915, frem gaar for 
Gaardenes Vedkomm ende af Tabel 16, m edens Tallene 
for 1916 endnu m angler. Der er dog næppe Tvivl om, 
at P riserne i dette Aar yderligere er stegne, og først i den 
allersidste Tid spores en kendelig m indre Købelyst, sand ­
synligvis forbunden m ed en Standsning i Prisstigningen.
Kaster vi saaledes B likket tilbage over de to første 
D riftsaar under Krigen, m aa det trods alle Genvordig­
heder siges, at Landbruget — økonom isk set —  h a r haft 
meget gunstige Vilkaar, gunstigere, end de fleste af os 
tidligere h ar oplevet dem. Og sam tidig med, at L an d ­
bruget h a r haft en god Fortjeneste, h a r det sam funds­
økonom isk og handelspolitisk kunnet yde L andet som 
Helhed en værdifuld Støtte, hvilket ikke hor u ndervur­
deres.
Men vender vi B likket frem ad, tegner Billedet sig 
langt fra m ed sam m e lyse Farver. Allerede det indevæ­
rende D riftsaar stiller sig m ere tvivlsom t end 1915— 16, 
dels paa Grund af den tarveligere Høst og dels paa Grund 
af de stæ rkt stigende D riftsudgifter. Ganske vist h a r der 
sam tidig været en betydelig Prisstigning paa flere af 
L andbrugets vigtigste Frem bringelser, m en det er tvivl­
somt, om denne Stigning er tilstræ kkelig til at frem skaffe 
et tilsvarende D riftsudbytte som sidste Aar, og i hvert 
Fald  er det tvivlsomt, hvor længe dette høje Prisniveau 
vil holde sig. Den Om stændighed, at Begæret efter L an d ­
ejendom m e er stæ rkt aftagende og Priserne stagnerende, 
kan  vel tages som et Udtryk for, at T illiden til L and­
brugets frem tidige Stilling i Ø jeblikket er m indre g rund­
fæstet end for et Aar siden.
Den Fare, som truer, ligger im idlertid  ikke saa meget 
i en for Landbruget ugunstig Forskydning i P risfo rho l­
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dene som i den Om stændighed, at en Forlængelse af den 
nuvæ rende Tingenes T ilstand vil gøre det um uligt i F rem ­
tiden at opretholde den D riftsform  og det D riftsapparat, 
som vi nu er indstillede paa, og som i en A arræ kke har 
vist sig form aalstjenligt under danske Forhold. E fter de 
Tal, som jeg i Aften h a r haft Lejlighed til a t frem drage, 
skulde det ganske vist ikke kunne anses for nogen U lyk­
ke, om Forholdene skulde m edføre en yderligere R eduk­
tion af vore Besætninger og dertil svarende Æ ndringer i 
Arealets Benyttelse; m en naar en saadan Opfattelse giver 
sig Udslag i Udtalelser som denne: »Sælg Køerne og læg 
Halvdelen af Arealet ud m ed Frø!« —  saa kan  der allige­
vel være Grund til a t advare m od en saadan  Frem gangs- 
maade.
Thi selv om det kan  forudses, a t en yderligere Re­
duktion af vore Besætninger, navnlig Svinebesætningerne, 
vil blive nødvendig, hvis de nuvæ rende Tilførselsforhold 
ikke bedres, saa vil en planløs R eduktion dog let kunne 
m edføre alvorlige Vanskeligheder af forskellig Art, og i 
hvert Fald  er det sandsynligt, a t for hvert T usindtal vor 
Kvæg- eller Svinebestand reduceres, vil L andbruget rim e­
ligvis være svagere stillet i K onkurrencen, naar Krigen 
er endt, og det vil næppe kunne opvejes af, a t vi sam ­
tidig h a r faaet vort F røareal m ange Gange fordoblet. 
Derfor bør der gaas frem  m ed nogen Varsom hed, baade 
n aa r det gælder Udvidelsen af vore F røarealer, og naar 
det gælder Indskræ nkningen af vore Besætninger.
Men Nød bryder alle Love, siger et gam m elt Ord, 
og det synes jo, som dette O rd h a r vundet fornyet Hævd 
i vor Tid. Ogsaa vi er kom ne ind under Nødvendig­
hedens haarde Lov, og denne Lov byder, a t Landbrugets 
P roduktion i højere Grad end hidtil bringes til a t hvile i 
sig selv og tilrettelægges saaledes, a t den ikke alene har 
Landbrugets, m en Sam fundets hele T arv  for Øje.
Det, der i første Række paakræves, er en Udvidelse 
af vore B rødkornsarealer, herunder ogsaa Bygarealerne; 
dernæ st en Opretholdelse eller, om muligt, en Udvidelse
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af vort KartofTelareal, hvilket er overordentlig vigtigt 
baade af H ensyn til Folkeernæ ringsspørgsm aalet og O p­
retholdelsen af vor Svinebestand. Endvidere Bevarelsen 
a f  vort Sukkerroeareal og en eventuel Udvidelse af Area­
let m ed andre direkte spiselige Afgrøder, thi om end disse 
spiller en forholdsvis m indre Rolle, bør de dog ikke tabes 
a f Syne. Ikke m indre vigtig er im idlertid D yrkningen 
af de egentlige Foderafgrøder; det gælder her om fo r­
trinsvis at dyrke Afgrøder m ed stor Produktionsevne og 
a t pleje disse saaledes, a t de m ed det m indst mulige 
Areal kan  afgive S ikkerhed for et i Forhold til Besæt­
ningens Størrelse rigelig afpasset G rundfoder baade V in­
ter og Sommer. At der desuden m aa drages Omsorg for, 
a t det hjem lige F orbrug  af M arkfrø saa vidt m uligt sikres, 
er en Selvfølge; m en i saa Henseende er der næppe nogen 
øjeblikkelig F are  til Stede for de F røsorters Vedkom ­
mende, som overhovedet kan  avles herhjem m e.
At en saadan  Benyttelse af Jorden  vil være i Sam ­
fundets alm indelige Interesse, kan  næppe bestrides, m en 
det bør tilstræbes, a t den ogsaa kom m er til a t tjene L and­
brugets velforstaaede Interesser. Om M aaden, hvorpaa 
dette bedst kan  ske, er M eningerne vistnok temmelig 
delte; m en det er m in Opfattelse, a t M aalet bedst naas 
uden haardhæ ndede Tvangsforanstaltninger, og a t Vejen 
gaar igennem  en fornuftig ledet Reguleringspolitik i nøje 
Sam arbejde m ed Rigsdagen og de faglige O rganisationer.
Men en Forudsæ tning herfor er Velvilje og For- 
staaelse af Situationens Alvor fra alle Sider og et energisk 
Arbejde for, a t de F oranstaltn inger, som træffes, kan 
blive ført ud i Livet paa den bedst mulige Maade.
I saa Henseende er der et stort og betydningsfuldt 
Arbejde at udføre, først og frem m est af Landbrugets fag­
lige og økonom iske O rganisationer, der lier skal staa de­
res Prøve, m en tillige af en Række andre Institutioner, 
af Pressen og af enhver, som h a r Forudsæ tninger derfor.
Bliver dette Arbejde grebet rigtigt og tilstrækkelig 
energisk an, tør det haabes, at en virkelig Krisetilstand
T id ssk rif t f. L a n d ø k o n o m i 1917. 30
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vil kunne afværges, og at de Æ ndringer i vort D riftssy­
stem, som udkræves, ikke behøver at m edføre noget rad i­
kalt B rud m ed den sunde Konservatisme, som altid  m aa 
præge en velledet D riftsøkonom i i Landbruget.
Foredraget blev efterfulgt af følgende Diskussion:
D e n  le d e n d e  P r æ s id e n t ,  Professor T . W e s t e r m a n n  ønskede 
gerne oplyst, om Regnskabsaaret 1914—15 i de anførte Regn­
skaber kun strakte sig over den Tid, Krigen havde været, eller 
om der ogsaa var nogen Tid med, hvori de Forskydninger, 
Krigstilstanden medførte, ikke havde gjort sig gældende.
F o r e d r a g s h o ld e r e n  op lyste, at Regnskabsaaret 1914—15 
gennem snitlig kunde siges at omfatte Perioden fra 1. Juni 
1914 til 31. Maj 1915. De to—tre første Maaneder af dette Regn- 
skabsaar falder saaledes ikke ind under Krigen.
Justitsraad L u l z e n  vilde linde det meget ønskeligt, om  
man kunde enes om at fastsætte en bestemt Termin for Regn- 
skabsaarets Begyndelse, thi den Uensartethed, der hersker paa 
dette Omraade, er meget uheldig af Hensyn til Sammenlig­
ningen mellem Regnskaberne. Taleren vilde dernæst spørge, 
om man ved de anførte Beløb for Kostdage havde taget Ud­
gifter til Brændsel og Belysning med, der er nemlig mange, 
som ved Beregningen af Udgiften pr. Kostdag kun regner med 
Føden, hvorved Udgiften i Virkeligheden bliver ansat mindre, 
end den er. Det blev i Foredraget nævnt, at Kvægholdet 
havde været meget lønnende, og dette var sikkert rigtigt, men 
naar det saa ofte blev gjort gældende, at Udbyttet i de sidste 
Aar havde været størst for det store Landbrug, var Taleren 
af en noget anden Opfattelse. De srnaa Landbrug var maaske 
i det første Aar hindret i at udnytte Konjunkturerne fuldt, 
fordi Priserne paa Flæsk o. lign. Produkter ikke steg saa 
stærkt, men med de høje Flæske- og Smørpriser i det sidste 
Aar har de smaa Landbrug i Virkeligheden haft bedre Vilkaar 
end nogen Sinde tidligere. Stigningen i Driftsomkostninger 
har ikke ramt de smaa Landbrug saa stærkt som de større 
Ejendomme, og det er derfor næppe fuldt korrekt at sige, at 
de større Landbrug har tjent forholdsvis mere end de mindre.
Konsulent .4. P. J a c o b s e n  henledte Opmærksomheden paa 
det ønskelige i, at Opgørelserne fra Det statistiske Departe­
ment blev udarbejdede efter saa ensartede Regler som muligt, 
da det ellers er ret vanskeligt at drage Sammenligninger fra 
det ene Aar til det andet. Ved den sidste Arealopgørelse 
undres man noget over, at det ekstensive Landbrug er taget
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til, og man kan ikke andet end spørge sig selv, om dette er 
en virkelig Stigning eller om det er Talm aterialet, de, er 
noget i Vejen med. I den sidste Arealopgørelse er Gruppen 
»Benyttet Brak« fuldstændig gaaet ud, uden at man er i Stand 
til at se, hvor de Arealer, der tidligere har været opført her­
under, er bievne af. Den Slags forskelligheder er imid ertid 
meget uheldige og bidrager til, at man føler sig usikker med 
Hensyn til de Sammenligninger, der kan drages af Talmateri­
alet fra Aar til Aar.
Taleren kunde i det hele give Foredragsholderens Krav 
med Hensyn til Landbrugsarealets Benyttelse i 1917 sin T il­
slutning, men det brændende Spørgsmaal var da, hvorledes 
man sikrede sig, at det blev benyttet saahdes, og det vilde i 
denne Henseende sikkert være ønskeligt, om der fremkom en 
samlet Plan for hele Landbruget. lin saadan Plan lægger den 
enkelte Landmand altid for sit eget Brugs Vedkommende, men 
under de nuværende Forhold er den ligesaa nødvendig for 
Samfundet som Helhed. Vi hør have en samlet Plan for vor 
Landbrugsproduktion, og der ligger sikkert her en Opgave, 
som Landbrugsorganisationerne maa tage op, thi alt tyder 
paa, at den kommende Tid vil møde med store Krav til 
os alle.
Justitsraad L i i l z e n  vilde anbefale, at man søgte at ind­
føre Tiden fra 1. Maj til 30. April som Begnskabsaar i Land­
brugsregnskabet.
F o r e d r a g s h o ld e r e n  kunde tiltræde Justitsraad L i 'i iz e n s  
Ønske om at faa indført ensartede Terminer i Landbrugs­
regnskaberne, men vilde dog anse det for heldigt at lægge 
Begnskabsaarets Begyndelse lidt længere frem end til 1. Maj, 
selv om dette vel maatte anses for et Fremskridt, fremfor 
at begynde Regnskabsaaret saa sent som den 1. Juli. Tale­
ren mente ogsaa, at Kvægholdet ,som  Helhed havde virket 
under særdeles gunstige F'orhold i det andet Krigsaar, men 
dette gjaldt mindre, naar man saa paa Mælkeproduktionen 
alene, idet det særlig var de høje Kød- og Kreaturpriser, der 
havde bidraget til at sætte Udbyttet op. Taleren kunde i og 
for sig dele Konsulent A. P . J a c o b s e n s  Betragtninger angaaende 
Arealopgørelserne, men man bør dog erindre, at de sidste 
Arealtællinger særlig har haft til Opgave at skalle Oplysninger 
om Størrelsen af de hesaaede Arealer. Det er forstaaeligt, om 
de er bievne lidt prægede af de særlige Formaal, de har haft; 
med Hensyn til Spørgsmaalet om »Benyttet Brak«, da er det 
sikkert Flensigten atter at tage denne Gruppe med, naar vi 
igen kommer ind i normale Forhold. Taleren ansaa det for
3 0*
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tvivlsom t, om en sam let Planlægning af Planteproduktionen, 
som af Hr. J a c o b s e n  antydet, lod sig gennemføre. Med Hen­
syn til Husdyrbrugsproduktionen havde man gennem Andels- 
Organisationerne betydelig større Indflydelse, og det var m u­
ligt, at man paa visse Omraader kunde naa noget ad denne 
Vej ogsaa for Planteavlens Vedkommende, I det store og hele 
maatte man dog sikkert lade Landmændene selv foretage deres 
Dispositioner her og indskrænke sig til en fornuftig ledet 
Prisreguleringspolitik.
Justitsraad L ü t z e n  troede ikke, at en Regulering af Plante­
produktionen bedre lod sig gennemføre af Organisationerne 
end ved Regeringsforanstaltninger og kunde iøvrigt godt tænke 
sig en Ordning, hvorved det blev paabudt Jordbrugerne at 
dyrke en vis Del af Arealet med Brødkorn. Naar det blev 
ens for alle, vilde der intet uretfærdigt være heri. Iøvrigt 
kunde Taleren ønske at faa oplyst, hvor stort vort Behov af 
Brødkorn er, og hvor stort Areal vi skal benytte for at avle 
tilstrækkeligt.
Konsulent A. P . J a c o b s e n  troede vedblivende, at Plante­
produktionens Regulering var en Opgave, der laa nærmest for 
Landbrugsorganisationerne, men det er muligt, at der maa en 
stærkere Koncentration af Organisationsevne til, før de er i 
Stand til at løse Opgaven fuldtud tilfredsstillende.
F o r e d r a g s h o ld e r e n  oplyste, at det indenlandske Forbrug 
af Rug til Brødkorn androg ca. 243000 Tons samt 216000 Tons 
Hvede. Efter det Areal, der er besaaet med Vintersæd i inde­
værende Aar, har vi med Norm alhøst omtrent den Mængde 
Rug, vi skal bruge, medens vi antagelig kommer til at m an g l1 
70 000—80 000 Tons Hvede. Desværre vil vi i Aar næppe kunne 
regne med en Middelhøst, da mange Hvedemarker sikkert har 
lidt under Vinteren og vil blive af tarvelig Beskaffenhed, hvil­
ket tildels ogsaa gælder om Rugen. Men ganske bortset her­
fra maa en Udvidelse af Brødkornsarealerne anses for ønske­
lig, saaledes at vi paa dette Omraade kan se Fremtiden i Mod ■ 
uden Bekymring.
Konsulent P . K . T h o r d a l  meddelte, at i Angivelserne fra 
Landbrugsregnskaberne fra de 3 Landboforeninger i Køben­
havns Amt angaaende Prisen pr. Kostdag var hele Forplej­
ningen medregnet.
Forsøgsleder J . C. L a r s e n  kunde ikke give Tanken om 
Saatvang sin Tilslutning og mente heller ikke, at en saadan 
var nødvendig, naar blot Prisforholdet mellem Kornarterne 
blev mere rimeligt. Men med de nuværende Priser paa Brød­
korn og Foderkorn kan man næppe vente nogen Forøgelse af
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Brødkornsarealet. løvrigt var det dog næppe alene Priserne, 
men ogsaa de vanskelige Vejrforhold under Saaningen, der 
havde bidraget til, at Vintersædsarealerne var hievne for­
mindskede.
D e n  le d e n d e  P r æ s id e n t  udtalte, at han tidligere havde haft 
Lejlighed til som Formand for Landbrugsudvalget at udtale 
sig imod Saatvang, og han fastholdt vedblivende sit Stand­
punkt ud fra de Synspunkter, der i Redegørelsen fra Land­
brugsudvalget var gjort gældende. Med Hensyn til Opmun­
tring til forliget Dyrkning af Brødkorn har vi tilraadet, at 
Priserne fastsættes saaledes, at Brødkornsdyrkningen virkelig 
bliver rentabel i Forhold til andre Afgrøder; thi naar dette 
sker, vil Sagen sikkert ordne sig. løvrigt mente Taleren ikke, 
at Brødkornsspørgsmaalet vilde komme til at volde Vanskelig­
heder; det var snarere Fremskaffelsen af tilstrækkelige Kar- 
toffelarealer, der for Tiden var det mest brændende. Hvis vi 
ikke faar fuldt nok af Rug og Hvede, kan Resten erstattes 
med Byg, men for Kartollerne har vi ingen Erstatningsmidler. 
Den Ordning, Københavns Kommune har trulfet eller ønsker 
at træffe med Kartoffelavlerne, er overordentlig tiltalende, men 
en saadan Foranstaltning kan næppe iværksættes overalt, og 
det vilde derfor vistnok være ønskeligt, om Regeringen vilde 
anspore til forøget Kartoffeldyrkning veil at sætte en Præmie 
for Dyrkning af Kartofler ud over det normale i hvert enkelt 
Landbrug.
Justitsraad L u t z e n  ønskede oplyst, livornaar man havde 
tænkt sig at m eddele den Pris paa Brødkorn, der skulde ani­
mere Landmændene til Dyrkningen, thi det nyttede jo ikke, 
at Prisen først blev ansat efter at Arealerne var tilsaaede.
D e n  le d e n d e  P r æ s id e n t  kunde ikke udtale sig nærmere 
herom. Vi har i Landbrugsudvalget tilraadet at fastsætte 
Prisforholdet som anført, men Fastsættelsen af selve Prisen 
og Tiden, naar den ansættes, bestemmes jo af Regeringen.
Konsulent A. P . J a c o b s e n  udtalte, at naar Landets F’or- 
syning med Brødkorn var forløbet tilfredsstillende, var Grunden 
den, at man kunde anvende Byg, thi derved var Brødkorns­
arealet jo i Virkeligheden blevet udvidet betydeligt.
D e n  le d e n d e  P r æ s id e n t  bragte derefter Foredragsholderen  
Selskabets Tak for hans aktuelle og interessante Foredrag. Vi 
har jo af Foredraget faaet det Indtryk, at det er en Guldalder, 
vi de sidste Par Aar har levet i, men der er det mærkelige 
ved denne Guldalder, at vi sikkert alle kan sam les i Ønsket 
om, at den maa ophøre snarest muligt.
Statskonsulenternes Indberetninger 
for Aaret 1916.
i i i .
Beretning fra Statskonsulent Axel Appel.
Idet jeg herved frem sender en meget kortfattet Be- 
ré tn ing om m in V irksom hed i 1916, som S tatskonsulen t 
i H usdyrbrug , skal jeg iøvrigt tillade mig at henvise 
til Artiklen i 7. Hæfte af T idsskrift for Landøkonom i 
om H usdyrbruget i 1916, i hvilken Artikel jeg ret u d ­
førligt h a r om talt H usdyrbruget m ed særligt H enblik 
paa Kvægavlen.
S ta m b o g s f ø r e l s e n .  Foreningen af jydske L andbo­
foreninger h a r i 1916 overdraget det M edarbejderskab 
ved Stam bogsførelsen over Tyre af jysk  Race, der tid ­
ligere udøvedes a f afdøde K onsulent S. P. Petersen, til 
Foreningens nuvæ rende Sekretæ r og Konsulent Lars 
Frederiksen, saaledes at han  og jeg i Fæ llesskab i 1916 
b a r udarbejdet 24. Bind af Stam bog over Tyre af jysk  
Race, der udkom  i Ja n u a r  1917. Dette Bind om fatter 
dog kun  37 Tyre, fra Nr. 2072—2108, hvilket er et 
noget m indre Antal end i tidligere Bind. Grunden til 
denne m indre Høst er væsentlig en usædvanlig tidlig 
A fhændelse a f de paagældende Avlsdyr, som en Følge 
af de høje Kvægpriser. Af de optagne 37 Tyre kan  for
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de 36’s V edkom m ende A fstam ningen paa fædrene Side 
føres tilbage til S tam bogstyre; 24 er Sønner af Stam- 
bogstyre, Resten S. Sønner og S. S. Sønner.
Og det er frem deles de sam m e Tyreslægter, der 
leverer H ovedparten af S tam bogsm aterialet, som nu i 
en længere A arræ kke, nem lig H a n n e r u p t y r e n e  (16) 
gennem  H annerup  Gerber, Stbg. Nr. 1339 (5) og T ru ­
strup H annibal, Stbg. Nr. 1482 (11), E lk jæ r s læ g te n  (7), 
C æ s a r ty r e n e  (6) og A s s i s t e n t s læ g te n  (3), dog saa- 
ledes, at H anneruptyrene synes m er og m er at blive de 
dom inerende. Ogsaa for 24. Binds V edkom m ende fore­
ligger der O plysninger om de paagældende Tyrem ødres 
Ydelser a f Mælk og Sm ør, en Ydelse, der for de en­
kelte Individer er højst forskellig, m en hvor Frem gangen 
fra 22. til 24. Bind er meget kendelig, og forhaabentlig 
vil Udviklingen fortsætte sig i sam m e Retning som nu 
i en A arrække.
I S lutningen af 1916 h a r jeg foi'beredt Udarbejdelsen 
a f  4. Bind a f Stam bog over Væddere a f Oxford Downs 
og Leicester Race. Jeg finder A nledning til ogsaa i 
denne m in B eretning — som tidligere andetsteds — 
atter at udtale en Beklagelse a f den Mangel paa For- 
staaelse a f Faareavlens T arv , der viste sig i. at m an — 
af »Sparsom m elighedshensyn« — i H usdyrloven af 1912 
udelukkede denne Avlsretning for det den siden 1902 
ydede beskedne S tatstilskud af 5000 Kr. til Støtte for 
Faareavlsforeninger. Man kan  i det hele u nder den 
næ rvæ rende Tid — hvor Tilførslerne ude fra er saa 
m angelfulde og usikre — ikke undgaa at kom m e til at 
tæ nke paa, a t med det meget stæ rkt reducerede Faare- 
hold, som  de senere Aars Udvikling h a r m edført, er vi 
paa U ldforsyningens O m raade blevet gjort m ere af­
hængige af denne Tilførsel end heldigt er.
I 1916 h a r D y r s k u e  v i r k s o m  h e d e n  heldigvis 
kunnet udfolde sig uh indret til Gavn for Avlsform aalene 
og Avlsledelsen og til Lettelse af en rationel Avlsdyr­
om sætning. At kunne følge sam tlige S tatstyreskuer og
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flest mulige L andboforeningsdyrskuer er indenfor m it 
A rbejdsom raade en væsentlig F orudsæ tning for at kunne 
røgte saavel S tam bogsføringen, som den raadgivende 
Stilling i Avlen paa en for mig selv og for V irksom ­
heden tilfredsstillende Maade. I 1916 h a r jeg overværet 
sam tlige 9 S tatstyreskuer i Jy lland , nem lig i R anders, 
Vejle, Skanderborg, Viborg, Vejen, T histed , H jørring, 
Aalborg og H erning, sam t S tatstyreskuet i O dense; end­
videre L andboforeningsdyrskuer paa Sam sø, i Kolind, 
Tørring, Ulfborg, H orsens, Randers, Vejle, Odder, A ar­
hus, H jørring og Aalborg, sam t Fæ llesdyrskuet i Odense 
og U ngskuerne i Varde og Ringsted. Varde Skuet var 
saavel stort som godt — og vellykket i enhver H en­
seende. F oruden  at der u nder Skuet blev afho ld t F ore­
drag over de forskellige H usdyrafdelinger paa Stedet, 
blev der for Kvægets V edkom m ende givet et Slags In ­
struk tionskursus ved Bom m ene, en sagkyndig Vejled­
ning og Kritik til yderligere Tilegnelse a f D om m er­
udvalgenes Bedøm m else, hvilken F oransta ltn ing  syntes 
at slaa udm æ rket an. Jeg lagde for m ed en saadan 
»Undervisning«, der senere fortsattes a f K onsulent Bred- 
kjær. Endelig overværede jeg det fynske Fællesdyrskue 
i Odense.
S tatstyreskuerne i 1916 bar i meget kendelig Grad 
Vidne om den Indflydelse, som de meget høje Kvæg- 
og K ødpriser h a r udøvet overfor T yrebestanden, idet en 
hel Række F oreninger ikke h a r kunnet m odstaa disse 
høje Priser, m en h a r afhæ ndet deres Tyre i 3 og 4 
Aars Alderen, hvorfor Skuerne ogsaa gennem gaaende, 
særlig i R anders-, A arhus-, R ingkøbing-, Hjørring- og 
Aalborg Am ter var meget faatalligt repræ senteret. Som 
en Følge af denne tidlige Afgang af T yre i m ange 
Kvægavlsforeninger h a r Efterspørgselen efter unge Avls­
d y r været betydelig i 1916 og til stigende Priser. (Se 
»H usdyrbruget 1916« i »Tidsskrift for Landøkonom i«, 
Hefte 7).
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Om U dviklingen af K v æ g a v ls -  og K o n t r o l f o r ­
e n in g s a r b e j d e t ,  i hvilket jeg som sædvanlig h a r  taget 
Del gennem  de forskellige Foreningers Sam m ens’u tninger 
og O rganisationer, h a r jeg i den ovennæ vnte Artikel i 
»Tidsskrift for Landøkonom i« givet ret indgaaende Med­
delelser og O plysninger, hvortil her henvises.
Som Medlem af Foreningen a f jydske L andbofor­
eningers Udvalg for T ilsyn m ed Kvægbesætninger h a r 
jeg haft Lejlighed til at tilse en hel Række a f  vore 
bedste Avlsbesætninger a f baade jy sk , rød dansk  og 
K orthornsrace. Stillingen paa Kvæg- og Faareavlens 
O m raade i 1916 h a r —  saa vel som i 1915 — været 
kendelig paavirket a f de af Krigssituationen skabte P ris­
forhold, hvilket det alt ovenfor om talte Forho ld  ved­
rørende D yrskuerne h a r v idnet om , m en ogsaa ved­
rørende hele denne væsentlige Side a f P roduktionen 
skal jeg her tillade mig at henvise til m in A fhandling 
om  H usdyrbruget 1916, hvor den er gjort til Genstand 
for en næ rm ere Om tale.
Som F orm and  for Foreningen a f jydske L andbo­
foreningers R eg n  s k a  h s u d v a lg  h ar jeg paa Regnskabs­
førelsens O m raade Sam arbejde dels med K ontrolfor­
eningerne, dels m ed de i Jy lland  og paa Sam sø op­
rettede R egnskabsforeninger. Det er uden for al Tvivl, 
a t Interessen for Optagelsen og Gennem førelsen af L and­
brugsregnskabsføring er voksende. Foreløbig vil dog 
en gennem ført L andbrugsbogføring i de alm indelige 
L andbrug  næppe vinde synderlig Udbredelse udover 
den, der udøves gennem  V irksom heden i R egnskabs­
foreningerne, m en denne Vej er jo  ogsaa meget farbar, 
og jeg skønner ikke, m an  h a r Raad til a t kim se ad 
denne, ej heller a t der er nogen F are i Benyttelsen af 
denne Form , idet den skulde vanskeliggøre eller forhale 
Gennem førelsen af det Ideal, der er ud tryk t i, a t den 
enkelte L andm and  selv fører og opgør sit Regnskab 
over Bedriften.
Foreningen af jydske L andboforeningers R egnskabs­
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udvalg h ar i 1916 gennem ført et — som det h id til 
synes vellykket — Sam arbejde m ed de L andbrugsskoler, 
der uddanner K ontrolassistenter, idet Udvalget paa L and­
brugsskole-F'oreningens Foran ledning  giver de Opgaver 
— R egnskabsopgaver — som K ontrolassistent-E leverne 
ved de paagældende K ursus’s Afslutning faar forelagt 
til Løsning, ligesom Udvalget sender en Censor, der i 
Forening m ed Skolens Lærere bedøm m er de paagæl­
dendes prak tiske Prøver i Gerberering og Beregning, for 
hvilke der gives Eleven et V idnesbyrd. —■ Jeg h a r taget 
virksom  Del i Arbejdet for Udarbejdelse a f ensartede 
Regnskabsbøger for sam tlige K ontrolforeninger her i 
Landet.
Ogsaa i 1916 h a r jeg udøvet en ret om fattende 
F o r e d r a g s v i r k s o m h e d  ru n d t om i de jyske L andbo­
foreninger, til hvilke der gennem gaaende h a r været 
meget god T ilslu tn ing; ligeledes h a r jeg ta lt flere Gange 
ved Kvægavls- og K ontrolforeningernes Fællesledelsers 
A arsm øder. Ved U ngskuet i Varde 1916 h a r jeg ho ldt 
Foredrag om »Udstillingen a f  Kvæg og F aa r« ; ved 
S ta tstyreskuet i Vejen og ved Kolding Omegns L andbo­
forenings D yrskue sam m e Steds gav jeg en Oversigt 
over det frem stillede Kvæg og dettes Bedømmelse. 
Endelig h a r jeg i Det kgl. danske L andhusho ldn ings­
selskabs Møde den 4. M arts 1916 holdt Foredrag om 
»Kvægavlens og Faarea viens nuvæ rende Stilling og 
Frem tidsudsigter« og ved det fynske Delegeretmøde i 
N ovem ber talte jeg om »Husdyrlovenes Betydning for 
Avlen sam t Statens F orho ld  til P lanteavl og H us­
dyravl«.
Jeg h a r deltaget i m ange M ø d e r  i 1916, dels in d en ­
for Foreningen a f  jydske Landboforeningers H u s d y r -  og 
R e g n s k a b s u d v a lg ,  sam t i flere Bestyrelsesm øder, dels 
i L a n d h u s h o l d n i n g s - S e l s k a b e t s  Udvalg, i Møder 
om frem tidig E k s p o r t  a f  A v ls k v æ g  til R usland, i 
D e le g e r e tm ø d e r n e  i A arhus, K øbenhavn og Odense, 
i S ta t s d y r s k u e k o m m is s i o n e n s  A a r s m ø d e  og U d ­
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v a lg s m ø d e r ,  i A a r s m ø d e r  fo r  K v æ g a v ls -  og K o n ­
t r o l f o r e n i n g e r n e s  F æ l le s l e d e ls e .
Ganske som i tidligere Aar er der fra L andbrugs­
m inisteriet og L andhusholdningsselskabet oversendt en 
Række Sager til E rklæ ring og Betænkning.
Ud over S tam bogsarbejdet h a r m in litterære V irk­
som hed været ret betydelig, om fattende A fhandlinger 
om  H usdyrbruget til T idsskrifter og landøkonom iske 
Ugeblade sam t m indre Artikler til Dagspressen.
